






















































厅堂左右两面壁画高 3.06 米，宽 4.09 米，分别绘
有两位鬼隶四位神卒，神卒左右两侧壁画高 2.80 米，
图 2 神卒 图 3 鬼隶 图 4 墨猴 图 5 天王 图 6 天王
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面壁画高 2.80 米，宽 4.38 米，各绘有望涧吼风的虎和
布云兴雨的龙。上殿左右两面壁画高 5.00 米，宽 4.38
米，取材道教中的四大天王，是全殿最高的壁画，几乎
占据整面墙的高度，给人威武庄严的感觉。天王左右两
侧绘有“坐猴观瀑“图（高 2.80 米，宽 1.44 米）、“鹰鸣
图”（高 3.15 米，宽 1.44 米），主殿北面墙上绘制三幅中
型壁画作为供奉神像台背景使用，从左面起依次绘有
“麒麟望月”图（高约 2.1 米，宽约 3.28 米）、“双龙戏珠”
图（高约 2.1 米，宽约 4.38 米）、“彩凤牡丹”图（ 高约

































































图 11 鹿 图 12 鹰 图 13 鹤
脚抬起，侧身弯腰，右手提链，左手执金牌，上身裸露，下身
着短裤，腰系虎皮，略施淡彩，表情严肃又不乏诙谐；右侧
壁画鬼隶，左手紧扣枷锁，右手高举棒槌，左脚踏地，右脚
高抬，拉脸瞪眼，令观者觉之不怒自威。左右四位神卒身
着长衫、头戴高帽、手持棍棒、左右呼应、衣带微飘、形态各
异，使画面充满灵动感。再如上殿左右两侧壁画“四大天
王”，身着盔甲，头戴高冠，宝相庄严，令人过目难忘。左面
壁画左侧天王，左手执剑，右手握拳，衣带向右后微飘，英
勇非凡；右侧天王左手持苍龙，右手高举宝珠，双目圆睁，
怒视苍龙，飞带向左飘动。右面壁画左侧天王双手弹奏琵
琶，双眼俯视，飞带后飘，慈眉善目；右侧天王左手托塔，右
手执旌旗，双眉上扬，眼朝上方，精神饱满。细观殿中十数
幅人物画像，每幅画均为精品，线条浓淡相宜，层次分明，
抑扬顿挫，挥洒自如。
（三）、壁画中的花鸟走兽形态特征
花鸟画是以动植物为主要描绘对象的，中国画传
统画科，又可细分为花卉、翎毛、蔬果、草虫、畜兽、鳞介
等支科。宫庙壁画中的花鸟形态多数为走兽、花鸟等。
麟山宫林肇祺壁画花鸟走兽形态特征主要表现为古朴
优美，雄健秀丽，笔墨飘逸，形神兼备。如中堂左面壁画
《墨龙图》中巨龙仿佛从惊涛骇浪中腾空而起，龙首已
冲高空，龙尾却仍在海中摇曳，龙身藏于浓云之中，回
首怒吼，目如闪电，气势如虹，宛如真龙活现，画面水墨
淋漓，浑然天成，有明徐渭之风。再如《鹰鸣图》中之雄
鹰，立于山峰老树之巅，翘首望天，睁眼展翅欲飞，似鸣
未鸣，无声胜有声。壁画上其他翎毛鸟兽如猴、鹿、鹤、
凤等作品，均下笔有神，纵横如意，这里不一一列举。
（四）、麟山宫壁画的主要功能
（一）装饰功能
壁画是为了装饰建筑空间环境而存在的，首先具
有装饰功能。唐代以后，佛教壁画装饰艺术逐渐从宏伟
广阔的石窟建筑走向细致清越的寺庙宫殿建筑[3]。如
山西永乐宫壁画是我国元代壁画的杰出作品，壁画人
物采用重彩勾填的方法，人物形象生动，线条强劲有
力，部分用沥粉勾勒突出造型装饰，富有装饰美。明代
壁画形成了浪漫主义创作方法[4]，色彩更加丰富多变，
使用沥粉贴金技法逐渐成熟，增强了装饰效果。清代壁
画装饰艺术在明代技法的基础上继承了浪漫主义创作
方法。特别是清末封建王朝走向衰败，社会动荡，民不
聊生，宫庙建筑多成为民众抗争黑暗势力的根据地，宫
庙壁画也多带有画家个人的情感色彩。如福建枫亭麟
山宫壁画，虽然宫庙中所绘壁画皆为神鬼走兽，但皆有
一种傲然之气，如《松鹤图》中仙鹤犹如一介书生傲然
挺立，不屈不饶。《鹰鸣图》题名“鹰鸣”，无不诉说对动
荡社会的控诉，借画抒情，虽画在墙面之上,但笔墨气韵
俱佳，具有浪漫主义壁画的装饰色彩。
（二）、寓意功能。
麟山宫壁画根据道教机构的寓意功能而设，如厅
堂左右两壁两位鬼吏、四位神卒代表了“阎罗殿”拘奸
惩恶的功能，四大天王代表天王殿管理四方天神，具有
“保家爱国，守护子民”的功能。中堂左右“龙”与“虎”代
表了祈风求雨的功能，福建枫亭地处沿海，风调雨顺是
当地百姓的共同心愿。再如上殿神像台上三幅壁画，
“彩凤”、“双龙”、“麒麟”以及殿中猴、鹿、鹤等物皆是我
国古代传说中的吉祥图腾，寄托着祥瑞、安定、和睦、繁
荣的美好愿景。
三、结论
中国古代宫庙壁画是宗教艺术的产物，是中国古
代文化艺术的结晶，是历代艺术家高超技艺和寓意传
统文化手法的集中体现，具有鲜明的民族艺术风格，对
中国美术的发展起到了不可估量的作用。福建枫亭麟
山宫林肇祺壁画是福建莆仙地区保存较完整的清代壁
画，是研究壁画艺术和历史文化的重要文物古迹，也是
研究清代国画家林肇祺国画艺术的重要内容。其艺术
风格主要体现在创新求变、匠心独具的构图和生动丰
富的人物造型，以及形神兼备的花鸟形态、富有强烈的
生命感的创作技巧，堪称壁画艺术之瑰宝。
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